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FÆLLESMÆRKER 
FA 6-1984 Anm. l.mar.1984 Kl.12,46 




LYNGBY STORCENTER LYNGBY STORCENTER 
Centerforeningen Lyngby Storcenter, Lyngby 
Storcenter 210, 2800 Lyngby. 
Klasse 1-34. 
Retten til at benytte mærket tilkommer Centerfore­
ningen Lyngby Storcenter's medlemmer. For mær­
kets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser; 
Mærket må kun anvendes på varer, som forhandles i 
Lyngby Storcenter af centerforeningens medlemmer. 
De nærmere regler for benyttelsen af mærket fast­
sættes af centerforeningens bestyrelse. Ethvert med­
lem af centerforeningen er, i tilfælde af opnået 
kendskab til krænkelse af retten til mærket, forplig­
tet til at meddele dette til centerforeningens besty­
relse eller daglige leder. Krænkelser af mærkeretten 
skal påtales af bestyrelsen, eventuelt ved sagsanlæg. 
Centerforeningen Lyngby Storcenter, Lyngby 
Storcenter 210, 2800 Lyngby. 
Klasse 1-34. 
Retten til at benytte mærket tilkommer Centerfore­
ningen Lyngby Storcenter's medlemmer. For mær­
kets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: 
Mærket må kun anvendes på varer, som forhandles i 
Lyngby Storcenter af centerforeningens medlemmer. 
De nærmere regler for benyttelsen af mærket fast­
sættes af centerforeningens bestyrelse. Ethvert med­
lem af centerforeningen er, i tilfælde af opnået 
kendskab til krænkelse af retten til mærket, forplig­
tet til at meddele dette til centerforeningens besty­
relse eller daglige leder. Krænkelser af mærkeretten 
skal påtales af bestyrelsen, eventuelt ved sagsanlæg. 
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FA 38-1983 Anm. 9.dec.l983 Kl.10,02 Klasse 20, 24, 27. 
godt arbejde 
Retten til at benytte mærket tilkommer medlemmer 
af foreningen. For mærkets benyttelse er fastsat 
følgende bestemmelser: Foreningens bestyrelse af­
gør, under hvilke betingelser medlemmerne har ret 
til at benytte mærket. Overtrædelse af disse bestem­
melser kan medføre fratagelse af retten til at benytte 
mærket. 
FA 11-1984 Anm, 12.mar.1984 Kl.9,09 
• •• 
Entreprenørforeningen, Nørre Voldgade 106, 
1358 København K. 
Klasse 6, 11, 19, 27, 37, 39, 40. 
Retten til at benytte mærket tilkommer Entrepre­
nørforeningen og dennes medlemsvirksomheder. For 
mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmel­
ser: Foreningen og medlemmerne kan trykke og 
anvende bomærket på enhver måde, men medlem­
merne er ikke berettiget til at ændre mærket. I 
tilfælde af misbrug af mærket har foreningen ret til 
at fratage en medlemsvirksomhed retten til brug af 
dette. 
Indkøbsforeningen af 22. september 1982, c/o 
Textilkøbmand Anders Søndergaard, Vesterga­
de 5, 8600 Silkeborg. 
Klasse 20, 24, 27. 
Retten til at benytte mærket tilkommer medlemmer 
af foreningen. For mærkets benyttelse er fastsat 
følgende bestemmelser: Foreningens bestyrelse af­
gør, under hvilke betingelser medlemmerne har ret 
til at benytte mærket. Overtrædelse af disse bestem­
melser kan medføre fratagelse af retten til at benytte 
mærket. 
FA 10-1984 Anm. 12.mar.1984 Kl.9,08 VAREMÆRKER 
VA 4816-1983 Anm. 10.okt.1983 Kl.9,03 
Indkøbsforeningen af 22. september 1982, c/o 
Textilkøbmand Anders Søndergaard, Vesterga­
de 5, 8600 Silkeborg. 
GUDBJERG ANDELSMEJERI, Andelsselskab, 
5892 Gudbjerg, Sydfyn. 
Erhverv: mejerivirksomhed. 
Klasse 29: ikke konserveret ost. 
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VA 4133-1977 Anm. 17.okt.1977 Kl.12,39 
KICKERS 
Kickers International S.A., Zone Industrielle du 
Bois de l'Epine, 91004 Courcouronnes par Evry, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25. 
VA 3595-1978 Anm. 22.aug.1978 Kl.12,46 
ETHYLAN 
Diamond Shamrock UK Limited, Emerson Hou­
se, Albert Street, Eccles, Manchester, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1: ikke-ioniske overfladeaktive kemiske pro­
dukter til industriel brug, dog ikke til brug i tekstil­
industrien f.eks. til tekstilforædling. 
VA 4847-1978 Anm. 17.nov.1978 Kl.12,30 
STINNES 
Stinnes Aktiengesellschaft, Humboldtring 15, 
D-4330 Mulheim (Ruhr) 12, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 10.okt.1978, anm. nr. ST 11 646/4 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle og foto­
grafiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, 
havebrugs- og skovbrugsøjemed (ikke indeholdt i 
andre klasser), nemlig anorganiske kemikalier, op­
løsningsmidler, organisk-kemiske stoffer, halvfabri­
kata og råstoffer til kemiske synteser, kemiske pro­
dukter til brug i industrien, herunder i farve-, gum-
mi-, kautsjuk-, klæbemiddel-, kunststof-, polyure-
tan-, skumstof- og smøremiddelindustrien, især mid­
ler mod aflejringer, opblæringsmidler, midler til be­
skyttelse mod ild, anorganiske og organiske fyldstof­
fer, midler til forbedring af klæbeevnen og blødgø-
ringsmidler, herunder især adipater, klorparaffiner, 
klorfosfater, molekulære sigter (syntetiske zeolitter 
til absolut tørring og finrensning af gasarter, luftar­
ter og væske), silaner, især peroksid- og vinylsilaner 
som middel til forøgelse af klæbeevnen til glasfiber-
forstærkede kunststoffer, kemiske råstoffer til brug i 
den humanog veterinærfarmaceutiske og i den kos­
metiske industri, i næringsmiddel-, nydelsesmiddel-
og fodermiddelindustrien, især agar-agar, fruktose, 
glycerin, kaliumpermanganat, sorbit, vinsyre, reten-
tionsmidler, midler til fremskyndelse af afvanding, 
kemiske midler til bekæmpelse af slim, filtrensemid­
ler til industrielle processer, midler til bekæmpelse 
af harpiks, konserveringsmidler til brug i papirindu­
strien, kunstig harpiks (især alkydharpiks), synte­
tisk harpiks, kunststoffer i rå tilstand (i form af 
pulver, væske eller masse), naturlige og kunstige 
gødningsmidler, især tørv i form af gødningstørv som 
tilsætningsmiddel til jordbundsforbedring, hærde-
midler, klæbestoffer til industrielle formål, vejsalt, 
klorkalk, automobilplejemidler i form af midler til 
beskyttelse mod frost og afrimningsmidler, fedtfjer-
ningsmidler til industriel brug, kemiske additiver til 
motordrivstoffer, smørestoffer og til smøre- og slibe­
midler, additiver til fyringsolie i form af midler til 
forbedring af forbrændingen, 
klasse 2: farver, fernis og lak, automobilplejemidler 
i form af rustbeskyttelsesmidler, herunder bund- og 
hulrumsbeskyttelsesmidler, trækonserveringsmid­
ler, farvestoffer, farvegranulater, 
klasse 3: pudse- og poleremidler, fedtijerningsmidler 
(ikke til industriel brug), slibemidler, automobilple­
jemidler i form af vaske- og rengøringsmidler, 
klasse 4: tekniske olier og fedtstoffer, smøremidler, 
flydende brændstoffer, herunder særlig olie til op-
varmningsøjemed, flydende gas samt flydende mo­
tordrivmidler, dieselolie, fyringsolie, drivgas, flyden­
de drivgas til motorer, voks- eller trælignende op-
tændingsmidler til flydende og faste brændstoffer, 
faste brændstoffer, herunder særlig produkter af 
stenkul og brunkul samt deres derivater, 
klasse 6: rå og delvist bearbejdede uædle metaller og 
legeringer deraf, herunder særlig stål i stænger, 
formstål, profiljerndragere, armeringsjern, stålmåt­
ter til bygningsbrug, fladjern, materiale af metal til 
jernbaneanlæg i form af skinner, sveller og fastgørel-
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sesindretninger, skrot af uædelt metal, valsede og 
støbte byggematerialer af metal, herunder særlig 
forstrakt stål og måtter deraf, jernplader, mellemfine 
plader af metal, bølgeblik, riffelplade af metal, møn­
strede plader af metal, tyndplader af metal, plader af 
metal overtrukket med zink eller med bly, støbte og 
smedede metalemner, koldvalset metal, kabler og 
tråde af metal (ikke til elektriske formål), herunder 
særlig valsetråd, trådstifter af metal, smedearbejder, 
herunder særlig flanger, bøjede rør, rør-fittings og 
rørforbindelsesstykker af metal til fremføring af 
varme flydende eller luftformige stoffer, store behol­
dere af stål, byggeelementer af metal i form af 
døranlæg til huse og vindueselementer, vinduer 
samt yderdøre og indvendige døre af metal, bærere af 
metal til reklamer og meddelelser i form af tavler og 
plakatsøjler i form af vægge til fotografier, dybeler af 
metal, emner af metal til fastgørelse af rør, metalrør, 
søm og skruer af metal, jern- og trådvarer (ikke 
indeholdt i andre klasser), malm, transportbeholdere 
af metal, installationsmateriale til sanitære formål i 
form af rør af metal, slanger af metal, ophængnings-
indretninger af metal, muffer af metal, paneler af 
metal, 
klasse 7: maskiner i form af maskiner til brug i 
kunststofindustrien, såsom enkelt- og dobbeltsnegle-
extrudere, sprøjtestøbemaskiner, hydrauliske pres­
ser, vacuumformemaskiner, halv- og helautomatiske 
muffemaskiner til hårde PVC afløbsrør, transport­
maskiner og -apparater, svejseautomater (maskiner) 
til poser og sække, flexugrafiske trykkemaskiner i 
form af komplette maskinelle anlæg til fremstilling 
af rør, profiler, plader, endeløse garner og vævebånd 
til brug i tekstil- og tæppeindustrien, maskinelle 
granulerings- og regenereringsanlæg, landbrugsma­
skiner til brug ved jordbearbejdning, værktøjsmaski­
ner, pumper (ikke indeholdt i andre klasser), maski­
ner til bygningsformål, nemlig rundsave, betonblan­
demaskiner, slibe- og skæremaskiner, græsslåmaski­
ner, græsklippemaskiner, sprøjtemaskiner til brug 
ved bekæmpelse af skadedyr, maskinelt drevne van­
dingsanlæg til brug i landbruget, dele af de foran­
nævnte maskiner, tændrør, sliddele af kunststof, 
nemlig fremførere til skytteler i tekstilmaskiner 
(maskindele), 
klasse 8: håndværktøj og -instrumenter, specielt 
håndværktøj af stål, nemlig hamre, skruetrækkere, 
skruenøgler, save og tænger, høvle- og slibeværktøj 
(håndværktøj), haveredskaber, nemlig græsklippere 
(sakse), spader, skovle, river, hakker, høriver samt 
sakse, 
klasse 9: elektrotekniske og elektroniske apparater 
og instrumenter til måling og kontrol til brug for 
automekanikere, autoelektrikere og elektrikere, ap­
parater og instrumenter til måling, regulering og 
kontrol af flydende, faste og luftformige stoffer i den 
kemiske, i mineralolie- og i den energifrembringen­
de industri, elektriske batterier, ildslukningsappa­
rater, elektrisk installationsmateriel, nemlig elek­
triske afbrydere, stikkontakter, elektriske forbindel-
sesstykker samt elektriske kabler, antenner, beskyt­
telseshjelme (sikkerhedshjelme) til brug for bilister, 
klasse 11: installationer til belysning, opvarmning. 
dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation 
og vandledning samt sanitetsinstallationer, varme­
legemer, varmeapparater, elektrotermiske appara­
ter (ikke indeholdt i andre klasser), projektorer og 
elektriske pærer til motordrevne køretøjer, vand og 
luftkølemaskiner til brug i industrien, 
klasse 12; nye dæk og slidbanedæk til personvogne, 
små lastvogne, lastvogne, sættevogne, landbrugskø-
retøjer, landbrugsvogne, kærrer, dele til motordrev­
ne køretøjer, nemlig viskerblade, udblæsningssyste­
mer i form af udblæsningsrør og lydpotter, støddæm­
pere, bremsebelægninger, kileremme, fælge, tilbehør 
til automobiler, nemlig nakkestøtter, sikkerhedsse­
ler, børnesæder og børneseler, slæbetove, gearstæn­
ger, tagbagagebærere og bagagebærere, betræk til 
sæder i automobiler, 
klasse 17: flydebomme af gummi eller formstof til 
afgrænsning og indsamling af olie på vandoverfla­
der, varer af gummi og erstatningsstoffer herfor 
(ikke indeholdt i andre klasser), herunder særlig 
tekniske gummivarer, nemlig slanger til pumper, 
transportbånd og muffer, kunststoffer i halvforarbej­
det tilstand til brug som udgangsprodukter ved frem­
stilling af sliddele til tekniske formål, folier, plader 
og stænger af kunststoffer (halvfabrikata), tæt-
nings-, paknings- og isoleringsmateriale, materiale 
til støjdæmpning (ikke indeholdt i andre klasser), 
slanger (ikke af metal) til brug i hus og have, 
herunder særlig vandslanger og slanger til bortled­
ning af spildevand, dybler af kunststof, 
klasse 18: huder og skind, rejse- og handkufferter, 
klasse 19: byggeelementer af kunststof, nemlig 
yderdøranlæg, vindueselementer, dørtærskler (ikke 
af metal), byggeelementer af træ, nemlig yderdøran­
læg, vindueselementer og trappeanlæg, samt dør­
tærskler, lyskupler og skillevægge med lydisoleren­
de egenskaber, byggematerialer (ikke af metal), sær­
lig transportbeton og færdig mørtel, byggemateriale 
(ikke af metal) til vægge, byggemateriale til vejbyg­
ning, puds, pudsbærere (byggemateriale), vægplader 
(ikke af metal), tagdækningsmateriale (ikke af me­
tal), facader (ikke af metal), bearbejdet træ, væg- og 
gulvfliser (ikke af metal), store keramiske fliser til 
beklædning (ikke indeholdt i andre klasser), naturli­
ge og kunstige sten, cement, kalk, nemlig byggekalk 
og kalk til puds, mørtel, gips og grus, rør af sandsten 
eller cement, asfalt, beg og bitumen, skorstene, fær­
dige byggeelementer, træ til brug i miner, vinduer, 
yderdøre samt indvendige døre af træ eller af kunst­
stof, trapper, vægbeklædninger af træ og af keramisk 
materiale, vægbeklædningsplader af kunststof, gulv­
belægninger af keramisk materiale samt af træ, 
savtømmer (byggemateriale), finertræ, forskalnings-
materiale af træ, paneler af træ, 
klasse 20: møbler, spejle, varer af træ, kork, rør, 
spanskrør, kurvefletning eller kunststoffer, nemlig 
paller, paneler af træ til møbler, kasser og emballe-
ringsmateriale af træ (ikke indeholdt i andre klas­
ser), store beholdere af kunststof, varer af kunststof­
fer til brug på det tekniske område (ikke indeholdt i 
andre klasser), dybler af træ, transportbeholdere af 
træ eller af kunststof (ikke indeholdt i andre klas­
ser). 
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klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler (dog ikke af ædle metaller eller pletteret 
hermed og ikke elektriske), små transportable behol­
dere til brug i husholdningen og i køkkenet (dog ikke 
af ædle metaller eller pletteret hermed), ikke-elek-
triske rengøringsapparater samt pudseklude, glas­
varer (ikke indeholdt i andre klasser), porcellæn 
(ikke indeholdt i andre klasser) og fine stentøjsvarer, 
klasse 22: tove, sejlgarn, presenninger, træuld, 
klasse 23: garn, særlig bindegarn, 
klasse 24: tekstilvarer, nemlig frottestoffer, frotte­
håndklæder, stoffer til indendørs dekoration, bord­
duge og sengelinned, vægbeklædning af tekstilstof­
fer, 
klasse 25: hovedbeklædninger, herrehabitter og ha­
bitter til damer og til børn, blazere, frakker, nederde­
le, dragter, skjorter, herreskjorter, skjortelignende 
beklædningsgenstande, bluser og kjoler, forklæder, 
fritidsskjorter, strandbeklædning, badebeklædning, 
badekåber, imprægnerede beklædningsgenstande 
(overtøj), slips, handsker, pelsfrakker, pelshuer, muf­
fer af pels, sjaler, støvler, sko, hjemmesko, bælter 
(beklædning), korsetter og korsetvarer, busteholde­
re, 
klasse 27: gulvtæpper, halmmåtter, måtter, lino­
leum, gulvbeklædning af tekstil og af kunststof, 
vægbeklædning af kunststof, tapeter (ikke af tekstil­
er), gummimåtter til automobiler, 
klasse 28: spil, legetøj, gymnastik- og sportsartikler 
(dog ikke beklædningsgenstande), 
klasse 31: frø og såsæd, næringsmidler til dyr, tørv 
som strømiddel. 
VA 5179-1983 Anm. l.nov.1983 Kl. 11,37 
ANTISEDAN 
FARMOS-YHTYMÅ OY, P.O. Box 425, SF 20 101 
Turku 10, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater til veterinær­
medicinsk brug. 
VA 5561-1983 Anm. 17.nov.1983 Kl.12,58 
TRIM-ARC 
A/S ESAB, Trekronergade 92, 2500 Valby. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 7: maskiner og apparater (ikke indeholdt i 
andre klasser) til svejsning og dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil, 
klasse 9, herunder elektriske svejseapparater (ikke 
indeholdt i andre klasser) og dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil. (Registreringen 
omfatter ikke ventiler). 
VA 5562-1983 Anm. 17.nov.1983 Kl. 12,59 
ARC-TRIM 
A/S ESAB, Trekronergade 92, 2500 Valby. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 7, herunder maskiner og apparater (ikke 
indeholdt i andre klasser) til svejsning og dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil, 
klasse 9: elektriske svejseapparater (ikke indeholdt 
i andre klasser) og dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil. 
VA 5913-1983 Anm. 6.dec.l983 Kl.12,45 
WOESTE 
R. Woeste & Co. GmbH & Co. KG., Suitbertus-
strasse 123, D-4000 Diisseldorf 1, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 23.nov.1983, anm. nr. W 33 687/6 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 6: støbte, smedede og pressede bygningsdele 
af metal til varmelednings-, vandlednings- og gasled­
ningsanlæg, rørforbindelsesstykker af metal, rørbøj­
ninger, rørvinkler, forgreningsstykker, muffer, re-
duktionsstykker, nipler, rørforskruninger, lukke-
stykker, rørholdere og -clips, alt af metal, armaturer 
af metal til trykluft-, vand- og gasledninger. 
VA 5933-1983 Anm. 7.dec.l983 Kl.11,37 
SUN ISLAND 
J.A. Nielsen Import, Kolding A/S, Randersvej 1, 
8370 Hadsten. 
Erhverv: handel. 
Klasse 29: frugtkonserves, 
klasse 32: alkoholfri drikke. 
VA 1013-1984 Anm. 20.feb.1984 Kl.12,30 
VIBRAPULS 
Inter-W Tråde AB, Grev Turegatan 20, S-114 46 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 10: massageapparater og dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) dertil; mekaniske 
artikler til muskelterapi, herunder rygpuder. 
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VA 3886-1978 Anm. 14.sep.1978 Kl.12,30 VA 715-1984 Anm. 6.feb.l984 Kl.9,15 
WATTS 
Watts Regulator Co., a Corporation of the State 
of Massachusetts, Ten Enbankment Road, 
Lawrence, Massachusetts 01842, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 11: ventiler, kontrolindretninger og andre 
dele til installationer til opvarmning og vandledning 
og til sanitetsinstallationer, nemlig overløbsventiler, 
vacuumafbrydedere, kontraventiler, trykregulato-
rer, trykreduktionsventiler, niveauregulatorer, af­
bryderventiler, kugleventiler, prøvehaner, filtre, 
blandingsventiler, gennemstrømningsfølere og -re­
gulatorer, apparater til vandtilførsel til vandlåse, 
rense- og udligningsventiler, tøndepumper, stødab-
sorberingsindretninger, omløbsstyreventiler samt 
sommerfugleventiler. 
VA 4510-1978 Anm. 25.okt.1978 Kl.12,37 
ROBOTEC 
Eutectic Corporation, a Corporation of the State 
of New York, 40-40, 172nd Street, Flushing, New 
York, N.Y. 11358, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske stoffer til brug ved svejsning, 
lodning, slaglodning og messingering, 
klasse 6: uædle metaller og legeringer deraf til brug 
ved svejsning, lodning, slaglodning og messingering, 
klasse 7: komplette automatiske maskiner og værk­
tøj dertil til brug ved svejsning, lodning, slaglodning 
og messingering (ikke indeholdt i andre klasser) og 
til brug ved påføring af beskyttende belægninger 
samt til gendannelse af overflader på komponenter 
og materialer, 
klasse 9: elektriske apparater til svejsning, lodning, 
slaglodning og messingering (ikke indeholdt i andre 
klasser), alle til brug ved påføring af beskyttende 
belægninger samt til gendannelse af overflader på 
komponenter og materialer. 
VA 894-1984 Anm. 14.feb.1984 Kl.9,08 
APOLLO REJSER 
Firmaet Apollo Rejser v/Torben Krogh, Havne­
gade 6, 7900 Nykøbing M. 
Erhverv: transport- og rejsebureauvirksomhed. 
Klasse 39: rejsebureauvirksomhed. 
FIRMA FORMÅ 
Peter Karpf, Glentevej 8, 3210 Vejby. 
Erhverv: arkitekt- og designvirksomhed. 
klasse 42, herunder tegnestuevirksomhed og design 
af industriprodukter. 
VA 967-1984 Anm. 16.feb.1984 Kl.9,12 
SAS SERVICE PARTNER 
SAS CATERING A/S, DANMARK, Kristen Ber­
nikows Gade 1, 1105 København K. 
Erhverv: cateringsvirksomhed. 
Klasse 35, 37-39, 41, 42. 
VA 1223-1984 Anm. 29.feb.1984 Kl.12,54 
CEDER SPORT AB, Box 2006, S-424 02 Angered, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25. 
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VA 3935-1983 Anm. ll.aug.1983 Kl.12,30 
OCTOL 
Chemische Werke Hills Aktiengesellschaft, 4370 
Mari, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 16.jul.1983, anm. nr. C 32 286/42 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 35: markedsanalyse samt økonomisk analy­
se, alt inden for de kemiske og petrokemiske områ­
der, 
klasse 37: bygning af kemiske og petrokemiske 
anlæg og installationer samt vedligeholdelse og re­
paration af sådanne anlæg og installationer, 
klasse 42: forskning, udvikling, vurdering af forsk­
nings- og udviklingserfaringer for trediemand samt 
teknisk rådgivning, alt inden for de kemiske og 
petrokemiske områder, bygningsog konstruktions­
planlægning, -rådgivning og -overvågning vedrøren­
de kemiske og petrokemiske anlæg og installationer, 
tekniske tjenester vedrørende oligomerisationspro-
cesser, herunder særlig formidling af know-how til 
fremstilling, anvendelse og videreforarbejdning 
samt rådgivning og overvågning tillige med perso­
nelmæssig bistand i form af sagkyndigt personale, 
der bliver stillet til rådighed ved gennemførelsen af 
de nævnte processer. 
VA 5230-1983 Anm. 3.nov.l983 Kl. 12,33 
SEA BREEZE 
Clairol Incorporated, a Corporation of the State 
of Delaware, 345, Park Avenue, New York, N.Y. 
10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: antiseptisk hudlotion og puder imprægne­
ret med en antiseptisk hudlotion. 
VA 1266-1984 Anm. 2.mar.l984 Kl.10,50 
EB-SCANWORD, P.O.B. 108, 1312 Slependen, 
Norge. 
Fuldmægtig: EB-Scanword A/S, Teknikerbyen 27, 
2830 Virum. 
Klasse 9: personlige datamaskiner. 
VA 1288-1984 Anm. 5.mar.l984 Kl.12,30 
PIERLANT IMPERIAL 
CHAMPAGNE MOET & CHANDON, societe 
anonyme, 20, Avenue de Champagne, F-51200 
Epernay, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33, især vin, mousserende vin, perlende vin, 
champagne, alkoholholdige drikke, brændevin, spiri­
tuosa og likør. 
VA 1305-1984 Anm. 6.mar.l984 Kl.9,03 
MarkDane kreativ arbejdsgruppe ApS, Allega­
de 4, 2000 København F. 
Erhverv: handel. 
Klasse 30. 
VA 1524-1984 Anm. 16.mar.1984 Kl.9,00 
city-tryk Sps 
CITY TRYK ODENSE ApS, Vindegade 100, 5000 
Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), tryksager, aviser og tids­
skrifter, bøger, bogbinderiartikler, fotografier, papir-
handlervarer, klæbemidler til papirvarer, artikler til 
brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kon­
torartikler (dog ikke møbler) instruktions- og un-
dervsiningsmateriale (dog ikke apparater), spille­
kort, tryktyper, klicheer, 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, bistand 
ved udøvelse af forretningsvirksomhed. 
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VA 4772-1983 Anm. 5.okt.l983 Kl.12,55 
DATAGUARD 
Mars G.B. Limited, Dundee Road, Slough, Berk­
shire SL1 4JX, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: datamater, apparater og instrumenter til 
behandling, oparbejdning, genvinding, oplagring og 
overførsel af data, apparater og instrumenter til 
omdannelse af digitale værdier til grafiske informa­
tioner, skærmenheder og skrivere til brug i forbin­
delse med datamater og dataoplagringsapparater og 
-udstyr, programbærere til EDB-apparater og -ud­
styr i form af magnetbånd, plader eller wire, kodede 
hulkort, kodede hulstrimler, mikrofilm forberedt til 
udstilling og fremvisning samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til de foran nævnte varer; 
automatiske og elektriske udleveringsindretninger 
til sæbe-, vaske- og rengøringsmidler og lignende 
dagligvarer samt til dagligvarer bestående af fødeva­
rer, konfekturevarer og drikkevarer, salgsautoma-
ter, mønt-, jeton- og billetudløste apparater og in­
strumenter samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til de foran nævnte varer; apparater 
til sortering, identificering, kvantitetsbestemmelse, 
afprøvning, udlevering eller afvisning af mønter, 
jetons, billetter eller papirpenge samt dele og tilbe­
hør (ikke indeholdt i andre klasser) til de foran 
nævnte varer. 
VA 5416-1983 Anm. ll.nov.1983 Kl.12,35 
WRECAB 
NORDISK VINDREDUKTION 
W.R.E. Collektor Aktiebolag, Box 9097, S-200 39 
Malmø, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6: vindskærme og vindreduktionsskærme af 
metal eller hovedsagelig af metal og plastic, 
klasse 11: varmevekslere (ikke maskindele), 
klasse 20: vindskærme og vindreduktionsskærme af 
plastic eller hovedsagelig af plastic og metal. 
VA 5984-1983 Anm. 9.dec.l983 Kl.9,08 
ÆDflfc 
DESIGN AS 
JUNA DESIGN A/S, Svenstrup vej 80, 5260 
Odense S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 24. 
VA 942-1984 Anm. 15.feb.1984 Kl.12,35 
PAMINA 
Cortan S.p.A., Corso Lombardia 79, 10099 San 
Mauro Torinese, Torino, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.dec.1983, anm. nr. 41341-C/83, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 18, herunder læder og læderimitationer, 
skind og skindimitationer, varer fremstillet af disse 
materialer (ikke indeholdt i andre klasser) rejseta­
sker, seletøj og sadelmagervarer, 
klasse 20, herunder lædermøbler, puder, hynder, 
sofaer, divaner og lænestole, 
klasse 25, herunder beklædningsgenstande af skind, 
fodtøj, bælter (beklædning) og seler. 
VA 1025-1984 Anm. 20.feb.1984 Kl.12,42 
LARIOS, S.A., Avenida de La Aurora 33, Mala­
ga, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33. 
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VA 5040-1983 Anm. 21.okt.1983 Kl.12,42 
Amstrad Consumer Electronics plc, 1-7, Garman 
Road, Tottenham, London N17 OUF, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.apr.1983, anm. nr. 662.398, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, herunder elektroniske apparater til for­
brugere, nemlig audio-, video-, radio- og televisions-
apparater, personlige datamater. 
VA 5117-1983 Anm. 27.okt.1983 Kl.12,25 
TUPPERWARE ULTRA 21 
Dart Industries Inc., a Corporation of the State 
of Delaware, 2211, Sanders Road, Northbrook, 
Illinois 60062. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 21: plastic kogegrejer til almindelige, kon­
vektions- og mikrobølgeovne. 
VA 1102-1984 Anm. 23.feb.1984 Kl.12,27 
THE BRIDGE 
Religions Technology Center, a corporation of 
the State of California, 6515, Sunset Boulevard, 
Los Angeles, Californien, USA. 
Erhverv: forlagsvirksomhed og religiøs rådgivnings­
virksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: tryksager,tidsskrifter, bøger, instruk­
tions- og undervisningsmateriale (dog ikke appara­
ter), brochurer, pjecer, 
klasse 41: opdragelses-, uddannelses-, undervis­
nings- og kulturel virksomhed, udgivervirksomhed; 
afholdelse af kurser, forelæsninger og seminarer 
med filosofiske emner, 
klasse 42: udøvelse af religiøse og kirkelige handlin­
ger, gejstlig rådgivning. 
VA 1178-1984 Anm. 28.feb.1984 Kl.12,36 
Vereniging Raad van Nederlandse Bloembollen-
ondernemers, 5, Parklaan Hillegom, Holland. 
Erhverv: reklame- og udstillingsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 35, 42. 
VA 1553-1984 Anm. 19.mar.1984 Kl.9,03 
Danish Longlife Milk A.m.b.a., Ryesgade 53 B, 
2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1-4, 6-28, 34-42. 
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VA 5120-1983 Anm. 27.okt.1983 Kl.12,28 
PERACIT 
Perstorp AB, Box 5000, S-284 00 Perstorp, Sve­
rige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: fenolharpiks til brug i bl.a. farve- og 
lakindustrien samt i støbeindustrien, 
klasse 2: lakker til brug som bindemiddel til slibe-
skiver, friktionsmateriale og isoleringsmateriale 
samt til papirimprægnering. 
VA 5208-1983 Anm. 2.nov.l983 Kl. 12,26 
CONTRA-FLAM 
J.C. Hempel's Skibsfarve-Fabrik A/S, Lundtof­
tevej 150, 2800 Lyngby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1: brandhæmmende og brandimprægnerende 
kemiske produkter (ikke i form af maling eller lak) 
til overfladebehandling af bygningskonstruktionsde-
le, herunder især pastaer, 
klasse 17. 
VA 1598-1984 Anm. 20.mar.1984 Kl.12,38 
BOOSTER'S 
Irma A/S, Korsdalsvej 101, 2610 Rødovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33. 
VA 1606-1984 Anm. 20.mar.1984 Kl.12,46 
NECESSE 
MOLNLYCKE AB, S-405 03 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, 10, 16. 
VA 1607-1984 Anm. 20.mar.1984 Kl.12,47 
iKmiik 
beach 
VA 1027-1984 Anm. 20.feb.1984 Kl.12,44 
DUPHALYTE 
DUPHAR B.V., Apollolaan 151, Amsterdam, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: veterinærmedicinske præparater. 
VA 1576-1984 Anm. 19.mar.1984 Kl.12,51 
SNAP'N SQUEEZE 
LIBMAN BROOM COMPANY, a corporation of 
the State of Illinois, 220, N. Sheldon, Arcola, 
Illinois 61910, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 21, herunder et gulvvaskeredskab med ud­
skiftelige svampe. 
VAN DE VELDE GEBROEDERS Naamloze 
Vennootschap, Wettersestraat 29, B-9208 Wiche-
len (Schellebelle), Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.sep.1983, anm. nr. 660.587, 
Beneluxlandenes varemærkekontor, for så vidt an­
går de i klasse 25 nævnte varer. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25, især korsetter, brystholdere, underkjoler, 
over- og underbeklædning til damer, badedragter og 
strandtøj. 
VA 1609-1984 Anm. 20.mar.1984 Kl. 12,49 
FRUVIT 
Bayer Aktiengesellschaft, 509 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: præparater til udryddelse af ukrudt og 
skadedyr, fungicider. 
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VA 5291-1983 Anm. 7.nov.l983 Kl.9,09 
Uitgeverij Omnilux B.V., 14, De Boelelaan, Am­
sterdam, Holland. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 9: apparater til optagelse, transmission og/ 
eller gengivelse aflyd eller billeder, lyd- og billedbæ-
rere, herunder video- og musikkassetter, videopla­
der, videobånd og bånd til lydoptagelse, datakommu-
nikationsapparater, databehandlingsapparater og 
-udstyr, datamaskiner og perifert udstyr (ikke inde­
holdt i andre klasser) dertil, dele og tilbehør dertil 
(ikke indeholdt i andre klasser), alt til brug i forbin­
delse med elektronisk forlagsvirksomhed, 
klasse 16, især kataloger, tryksager, aviser og tids­
skrifter, bøger, 
klasse 35: formidling af kontakt mellem købere og 
sælgere af ny teknologi, nye processer og fremgangs­
måder, nye produkter, know how og licenser, 
klasse 42. 
VA 1560-1984 Anm. 19.mar.1984 Kl.10,50 
VA 1561-1984 Anm. 19.mar.1984 Kl.10,51 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., Skander­
borgvej 277 B, 8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16, 35, 39. 
VA 1563-1984 Anm. 19.mar.1984 Kl.12,00 
i 
DANABLU 50* | 
.,'*r 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., Skander­
borgvej 277 B, 8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Arrow AB, Box 22082, S-400 72 Goteborg, Sve­
rige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.sep.1983, anm. nr. 83-5998, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 29: ost. Klasse 11. 
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VA 5413-1983 Anm. ll.nov.1983 Kl.12,31 VA 939-1984 Anm. 15.feb.1984 Kl.12,32 
nr^\ o 
AQUA RUTSCHING SCANDINAVIA AB, Bad-
husgatan 9, S-361 00 Emmaboda, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 19, især vandrutschebaner (bygningsværk) 
til udendørs og indendørs brug, rullebaner til slæder 
og pulke, sommerbobslædebaner til sportspladser og 
turistanlæg, kørebaner og vandanlæg i form af bassi­
ner og render til forlystelsesparker og turistanlæg, 
ingen af de nævnte varer helt eller hovedsageligt af 
metal. 
VA 1097-1984 Anm. 23.feb.1984 KU 1,15 
SOCO Transporthjul A/S, Helgeshøj Alle 16 D, 
2630 Tåstrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7. 
VA 1573-1984 Anm. 19.mar.1984 Kl.12,48 
Den Frie 
Grovvarehandel 
Plantekemi Odense A/S, Ove Gjeddes Vej 16, 
5220 Odense SØ. 
Erhverv: groshandel. 
Klasse 1, 5, 31. 
LA TELEMECANIQUE ELECTRIQUE, societe 
anonyme, 33 bis. Avenue du Marechal-Joffre, 
F-92002 Nanterre, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 20.sep.1983, anm. nr. 676.136, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især elektriske og elektroniske kontrol-
og styreapparater, programmerbare automater. 
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VA 3474-1983 Anm. 13.jul.1983 Kl.12,37 
PUMA 
Unimation, Inc. a corporation of the State of 
Delaware, Shelter Rock Lane, Danbury, Con­
necticut 06810, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7: programmerbar manipulator, nemlig indu­
striel robot, hvori oplagrede kommandosignaler an­
vendes til at bevæge en manipulatorarm i en pro­
grammeret roterende eller cirkelbevægende bane 
under gentagende afspilningskredsløb, konstruk­
tionsdele dertil. 
VA 4046-1983 Anm. 22.aug.1983 Kl. 12,39 
WIC-SCENT 
Environmental Fragrance Technologies, Ltd., a 
corporation of the State of Delaware, 40, West 
57th Street, New York, N.Y. 10019, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3, herunder duftpatroner og andre -bærere 
bl.a. til brug i forbindelse med ikke-elektriske dufts­
predere til rum, 
klasse 21, herunder ikke-elektriske apparater til 
spredning af duft i rum samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil, herunder duftbehol­
dere uden indhold. 
VA 3567-1983 Anm. 22.jul.1983 Kl.11,45 
Liebert 
Liebert Corporation, 1050, Dearborn Drive, Co­
lumbus, Ohio, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 11: luftkonditioneringsaggregater til er­
hvervs- og industriformål, køleaggregater til vand­
køling af databehandlingsanlæg, til dannelse af is på 
skøjtebaner og til køling af letfordærvelige varer i 
supermarkeder samt elektriske og elektroniske ap­
parater som dele af de nævnte luftkonditionerings-
aggregater og køleaggregater til styring af disse. 
VA 4223-1983 Anm. 2.sep.l983 Kl.10,32 
BELLA 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Nørregade 
21, 1199 København K. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 38. 
VA 4461-1983 Anm. 16.sep.1983 Kl.12,25 
CAREX 
MOLNLYCKE AB, S-405 03 Gøteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16: papirbleer. 
VA 1150-1984 Anm. 27.feb.1984 Kl.12,25 
VA 4045-1983 Anm. 22.aug.1983 Kl.12,38 
AROMA DISC 
Environmental Fragrance Technologies, Ltd., a 
corporation of the State of Delaware, 40, West 
57th Street, New York, N.Y. 10019, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3, herunder duftpatroner og andre -bærere 
bl.a. til brug i forbindelse med elektriske duftsprede­
re til rum, 
klasse 11, herunder elektriske apparater til spred­
ning af duft i rum samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil, herunder duftpatro­
ner og -plader uden indhold. 
pumn 
PUMA-Sportschuhfabriken Rudolf Dassier KG, 
Wiirzburger Strasse 13, D-8522, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 24 
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VA 3083-1983 Anm. 23.jun.1983 Kl.11,34 
SPABIN 
Spafax Holdings Plc., Cheney Court, Ditteridge, 
Box, Nr. Corsham, Wiltshire, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 24.mar.1983, anm. nr. 1.192.861/2, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 6: rørstykker, knager, stolper, ringe, stæn­
ger, skinner, konsoller og støtter, reolgavlrammer og 
-stativer, ståltrådsnet og gitre, alt udført i det væ­
sentlige af metal; kasser af metal til opbevaring af 
smådele og metaldele dertil, 
klasse 20: sikringsbeslag, herunder beslag, knager, 
stænger, skinner, konsoller og støtter alt af plastic, 
møbler til salg og udstilling, hylder, reoler, lagerreo­
ler, udstillingsstativer, udstillingsskabe, kasser 
(ikke af metal) til opbevaring af smådele. 
VA 3376-1983 Anm. 7.jul.l983 Kl.9,11 
ORGANISATION EUROPEENNE PROVISOI-
RE DE TELECOMMUNICATIONS PAR SATEL-
LITE EUTELSAT INTERIMAIRE, Tour Maine-
Montparnasse, 33, Avenue du Maine, F-75015 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation, handel og rådgivningsvirk­
somhed. 
Prioritet: fra den 14.jan.1983, anm. nr. 651 616, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København. 
Klasse 7: maskiner og maskin værktøj er, motorer til 
rumfartøjer og motorer anvendelige i rumfartøjer, 
klasse 9: videnskabelige, geodætiske, elektriske og 
elektroniske apparater og instrumenter (derunder 
radiotekniske), fotografiske, kinematografiske og op­
tiske apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til vejning, måling, signalering, kon­
trol, livredning og førstehjælp, apparater og instru­
menter til satellitter, talemaskiner, regnemaskiner, 
datatransmissionsmaskiner, ildslukningsapparater, 
rumsatelitter og rumfartøjer til videnskabelige, in­
dustrielle og kommercielle formål samt til reklame-, 
undervisnings- og underholdningsformål, 
klasse 16: tryksager, aviser, tidsskrifter og publika­
tioner, bøger, instruktions- og undervisningsmateri­
aler (dog ikke apparater), 
klasse 35: reklame- og forretningsvirksomhed, 
klasse 38: telekommunikationstjenester via satellit­
ter for forretningslivet, transmissioner af industriel­
le og kommercielle meddelelser og programmer samt 
af reklame-, undervisnings- og underholdningsmed-
deleiser og -programmer, 
klasse 41: produktion af lyd- og videoudsendelser, 
udlejning af lyd- og billedtransmissionsapparater 
samt af modtage- og sendeapparater i lyd og billeder, 
abonnement på sådanne apparater. 
VA 2691-1983 Anm. 2.jun.l983 Kl.12,41 
TRIX 
ETABLISSEMENTS L. LACROIX-FILS, societe 
anonyme, St. Bavostraat, 66, B-2610 Wilrijk, Bel­
gien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 34, især cigaretpapir og cigaretrør af papir. 
VA 3948-1983 Anm. 12.aug.1983 Kl.12,20 
EXTRU 
ETERNIT, societe anonyme, Kuyermanstraat 1, 
2920 Kapelle-op-den-Bos, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 19: sålbænke og murinddækninger fremstil­
let af en blanding bestående af mineralske fibre, 
cement og kiselsyre. 
VA 4700-1983 Anm. 3.okt.l983 Kl. 11,25 
KARMELLA 
TOMS FABRIKKER A/S, 2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 
klasse 30: konditorvarer, konfekturevarer og spi­
seis. 
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VA 1536 1984 Anm. 16.mar. 1984 Kl.12,32 
W 
Stena Diagnostics Aktiebolag, P.O. Box 121 36, 
S-402 42 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 26.sep.1983, anm. nr. 83-6201, 
Sverige, for så vidt angår kemiske reagensmidler til 
analyse af kropsvæske, i farmaceutiske præparater 
og medicinske apparater og instrumenter til labora­
toriebrug. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1, 5, 10. 
VA 2431-1984 Anm. 2.maj 1984 Kl. 12,05 
POLS&RLTMIP 
3 
Læderland ApS, Naverland 9, 4000 Roskilde. 
Erhverv: møbelhandel. 
Klasse 20. 
VA 2464-1984 Anm. 3.maj 1984 Kl.12,18 
ACUBIS 
American Cyanamid Company, a corporation of 
the State of Maine, One Cyanamid Plaza, Wayne, 
New Jersey 07470, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 28A/84 pag. 431 
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